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Dr Albert Vajs, Beograd, profesor Pravnog fakulteta i publicista, pretsednik 
Saveza jevrejskih. opština Jugoslavije.
Dr Samuel Pinto, Sarajevo, pravni savetnik u penziji, bivši pretsednik Je- 
vrejske opštine u Sarajevu, saradnik Istorisko-muzejskog odeljenja 
Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Dr Lavoslav Glesinger, Zagreb, lekar i publicista, predavač Medicinskog 
fakulteta, pisac brojnih radova iz oblasti istorije medicine i jevrejske 
istorije.
Dr Hajim Kamhi, Sarajevo, ekonomista, potpretsednik Jevrejske opštine 
u Sarajevu.
Luci Mevorah-Petrović, Beograd, saradnik Istorijsko-muzejskog odeljenja Sa- 
veza jevrejskih opština Jugoslavije.
Dr Žak Konfino, Beograd, lekar i književnik, član Izvršnog odbora Saveza 
jevrejskih opština Jugoslavije. U mnogim svojim književnim delima 
bavi se jevrejskom tematikom.
David A. Alkalaj, Jerusalim, advokat i publicista, bivši pretsednik Jevrejske 
opštine u Beogradu i član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština 
Jugoslavije; sada potpretsednik Udruženja jugoslovenskih Jevreja u 
Izraelu, gde živi od 1950 g.
Dr Zdenko Levntal, Beograd, lekar i publicista, član Izvršnog odbora Saveza 
jevrejskih opština Jugoslavije i rukovodilac njegovog Istorisko-muzej- 
skog odeljenja.
Moni Finci, Sarajevo, direktor ,,Bosna-filma“, nosilac Partizanske spomenice 
od 1941 g.
Armando Moreno, Beograd, službenik ,,Putnika“.
Viktor Hajon, Zagreb, novinar i publicista, urednik „Vjesnika".
Cvi Loker, Beograd, Prvi sekretar Poslanstva države Izrael u Jugoslaviji; 
poreklom iz Novog Sada, gde je bio aktivni jevrejski javni radnik.
Aleksandar Levi, Beograd, pomoćnik Javnog tužioca NB Srbije, član Izvršnog 
ođbora Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
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Olivera Đurič, Beograd, istoričar umetnosti, kustos Narodnog muzeja u Beo- 
gradu.
SJavko Radej, Jerusalim, privrednik, bivši potpretsednik Jevrejskc opštine 
u Zagrebu, sada potpretsednik jerusalmiske grupe Udruženja jugoslo- 
venskih Jevreja u Izraelu, gde živi od 1948 g-.
Dr Samueli Kahmi, Sarajevo, profesor Pravnog fakulteta.
Aleksa Celebonovič, Beograd, akademski slikar i likovni kritičar. Saradnik 
Istorisko-muzejskog odeljenja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Aron Alkalaj, Beograd, generalni sekretar Državne hipotekarne banke u pen- 
ziji, jevrejski kulturni radnik i publicista, pisac knjige „Mojsije".
Solomon Kalderon, Beograd, direktor gimnazije u penziji, sekretar Saveza 
jevrejskih opština Jugoslavije, pisac udžbenika istorije Jevreja.
Dr Lavoslav Kadelburg, Beograd, sudija Vrhovnog suda NR Srbije, potpret- 
sednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije.
Dr Ezra Joran, Beograd, Izvanredni poslanik i opunomočeni ministar države 
Izrael u Jugoslaviji.
Dr Jakov Kalderon, Jerusalim, lekar, bivši član Izvršnog odbora Saveza 
jevrejskih opština Jugoslavije; sada član odbora Udruženja jugosloven- 
skih Jevreja u Izraelu, gde živi od 1951 g.
Dr Cvi Rotem (Rothmuller), Tel Aviv, novinar i publicista, urednik dnevnika 
,,Davar“, centralnog organa Opšte radničke organizacije Izraela 
„Histadrut"; poreklom iz Zagreba, gde je bio istaknuti jevrejski javni 
radnik i publicista. Zivi u Izraelu od 1936 g.; član je uprave Udruženja 
jugoslovenskih Jevreja.
Dr Moše Bar Cvi (Schweiger), Tel Aviv, publicista i pravni saradnik Opšte 
radničke organizacije Izraela „Histadrut'*; poreklom iz Subotice; bivši 
član Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Jugoslavije. U Izraelu 
živi od 1947 g. gde je i član uprave Udruženja jugoslovenskih Jevreja.
Dr Meir Weltmann, Tel Aviv, advokat, potpretsednik Udruženja jugosloven- 
skih Jevreja u Izraelu, gde živi od 1938 g. Poreklom iz Novog Sada, 
gde je bio istaknuti jevrejski javni radnik.
Dr Solomon Gaon, London, vrhovni sefardski rabin Velike Britanije, poreklom 
iz Travnika,
Dr Isak Samokovlija, Sarajevo, lekar i književnik. U večini svojih književnih 
dela obrađuje jevrejsku tematiku.
Dr Hinko Gottlieb, Tel Aviv, bivši advokat, pesnik i istaknuti jevrejski javni 
radnik u Zagrebu. Umro 1948 g. u Izraelu.
Ivo Andrič, Beograd, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika, 
pretsednik Udruženja književnika Srbije.
Ljubiša Jocić, Beograd, književnik.
Dr Željko Lador-Lederer, Tel Aviv, pravnik i publicista, bivši član Izvršnog 
odbora Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, poreklom iz Zagreba. U 
Izraelu živi od 1949 g.
Frida Filipović, Beograd, književnica.
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Joel Palgi, Tel Aviv, zamenik direktora izraelskog vazduhoplovnog društva 
,,El-al“ i književnik. Pisac knjige .,A to vetar velik dođe“ u kojoj opi- 
suje svoje doživljaje u Jugoslaviji za vreme Narodno-oslobodilačke borbe 
i u okupiranoj Madarskoj.
Aleksa Arnon (Klein), Tel Aviv, publicista, bivši sekretar Jevrejske opštine 
u Zagrebu, izdavač ,,Jevrejskog narodnog kalendara". Sada sekretar 
Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Izraelu, gde živi od 1944 g.
Kikica Ovadija, Sarajevo, omladinski pisac i urednik pionirske emisije Radio- 
Sarajeva.
Sonja Nahman-Premeru, Zagreb, književnik, češće obrađivala jevrejske teme.
Đorde Lukač, Subotica, direktor preduzeća ,,Elektroremont“ i književnik. 
Pisac knjige ,,Od žute kuće do tihog Dona“.
Dr Andrija Deak, Beograd, general Jugoslovenske narodne armije, lekar i 
književnik. U knjizi ,,Pod žutom trakom" obrađuje progone Jevreja pod 
fašizmom.
Dr Stevan Braun (Quasimodo), Subotica, sudija Okružnog suda i književnik.
Julija Najman, Beograd, književnik. U nagradenoj drami „Žuti kavez'* bavi 
se stradanjem Jevreja pod fašizmom.
Jožef Debreceni, Beograd, književnik. U knjizi „Hladni krematorijum“ opisuje 
stradanje Jevrfja u logoru Aušvic.
Miodrag M. Pešić, Beograd, književnik.
Stanislav Vinaver, Beograd, književnik.
S. Velmar-Janković, Beograd, književnik.
Dr Teodor Kovač, Beška, lekar i jevrejski kulturni radnik.
